
















































































































































































































































































































































































































































































































































須藤定久・牧本 博・秦 光男・宇野沢 昭・滝沢文教・坂本 亨・駒澤正夫・広島俊男
 1991　『20万分の１地質図幅「宇都宮」』　地質調査所
芹澤清八　2011　「鹿沼軽石層（Ag-KP）の降灰年代を示す一例」みちのく考古学研究会40周年記念論集編集委員
会編『みちのくの考古学　40周年記念論集』　みちのく考古学研究会
芹沢長介編
 1966　『星野遺跡　栃木市星野遺跡第１次調査報告』　ニューサイエンス社
 1968　『星野遺跡　栃木市星野遺跡第２次調査報告』　ニューサイエンス社
 1970　『星野遺跡　栃木市星野遺跡第３次調査報告』　ニューサイエンス社
 1977　『磯山　栃木県真岡市磯山旧石器時代遺跡出土資料』　東北大学文学部考古学研究会
 1980　『向山　栃木県栃木市平井町旧石器時代遺跡出土資料』　東北大学文学部考古学研究室
田村　隆 ･国武貞克 ･大屋道則　2006　「遺跡報告　栃木県高原山黒曜石原産地遺跡群の発見とその評価－今後の
調査に向けての課題」『日本考古学』第22号　pp.147-165
栃木県史編さん委員会編
 1976　『栃木県史　資料編　考古一』　栃木県
 1979　『栃木県史　資料編　考古二』　栃木県
 1981　『栃木県史　通史編１　原始古代一』　栃木県
栃木市史編さん委員会編
 1982　『栃木市史　史料編　自然・原始』　栃木市
 1985　『栃木市史　史料編　古代・中世』　栃木市
 1988　『栃木市史　通史編』　栃木市
栃木県文化振興事業団埋蔵文化財センター
 1998　『寺野東遺跡Ⅰ　小山市小山東部地区工業用地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査（旧石器時代編）』栃木
55栃木県栃木市岡之内遺跡A地点第１次発掘調査概報
県教育委員会・小山市教育委員会
日向野徳久　1982　「第３章第２節１永野川東岸遺跡」『栃木市史　史料編　自然・原始』
文化庁　1977　『全国遺跡地図　栃木県』
図版出典
図１　経済企画庁1974をトレース・改変、栃木県史編さん委員会1976･1979を参考に作成
図２　須藤ほか1991をトレース・改変、栃木県史編さん委員会1982･1985の遺跡分布図を元に作成
図３　栃木市発行の『栃木市土地分類作業基図１』を改変
